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RINGKASAN 
M. AINUN NAJIB. 0825010015 PENGARUH PENGGUNAAN DOSIS 
PUPUK UREA DAN DOSIS PUPUK KOMPOS TERHADAP 
PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN SAWI ( Brassica chinensis L.) 
Dibawah bimbingan Ir. Agus Sulistyono, MP dan Ir. Guniarti, MM 
 
Tanaman sawi (Brassica chinensi s L)   merupakan sayuran yang 
mempunyai banyak manfaatnya. Jenis sayuran ini merupakan tanaman yang 
tumbuhnya relatif cepat. Dalam waktu 30 hari sejak dari benih, sawi sudah bisa 
dipanen. 
 
Sebagian besar tanaman sawi untuk meningkatkan volume produksi sawi 
yang dibudidayakan oleh petani masih dengan cara yang sederhana, baik secara 
intensifikasi pertanian maupun ekstensifikasi pertanian. Oleh sebab itu diperlukan 
upaya perbaikan cara budidaya pada tanaman sawi. Salah satu cara budidaya 
tanaman sawi yang dapat mendukung tujuan tersebut adalah dengan cara 
mengkombinasikan dosis pupuk urea dengan dosis pupuk kompos. Untuk 
merangsang pertumbuhan tersebut maka perlu diberi pupuk nitrogen yang 
berfungsi merangsang pertumbuhan vegetatif. Jenis pupuk yang diberikan untuk 
tanaman sayuran daun adalah pupuk yang mengandung unsur N tinggi yaitu urea. 
 
Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh penggunaan dosis 
pupuk urea dan dosis pupuk kompos terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman 
sawi. 
 
Metode penelitian menggunakan percobaan faktorial dengan Rancangan 
Acak Kelompok (RAK) dan diulang 3 kali : faktor pertama perlakuan dosis urea 
terdiri 3 level yaitu urea 10 g,urea 15 g, urea 20 g. Faktor kedua perlakuan dosis 
kompos terdiri 3 level yaitu kompos 10 kg, kompos 15 kg, kompos 20 kg. Dari 
kedua perlakuan tersebut diperoleh 9 perlakuan kombinasi, yaitu : U1K1, U1K2, 
U1K3, U2K1, U2K2, U2K3, U3K1, U3K2 dan U3K3. 
 
Parameter pengamatan berat basah tanaman untuk mengetahui pengaruh 
perlakuan digunakan uji F dengan taraf 5%. 
 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, diperoleh kombinasi 
terbaik pada perlakuan U3K3=50,33 cm pada parameter panjang tanaman, 
U3K3=10,00 helai pada parameter jumlah daun , U2K1=1775,83 cm2 pada 
parameter luas daun, U2K3=15,33 mm pada parameter diameter batang. Secara 
terpisah, perlakuan dosis pupuk urea dengan dosis 10 g (U1) memberikan hasil 
terbaik bagi pertumbuhan dan hasil tanaman sawi. Sedangkan pemberian pupuk 
kompos dengan dosis 20 kg (K3) merupakan hasil terbaik bagi pertumbuhan dan 
hasil pada tanaman sawi. 
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I.  PENDAHULUAN 
 
 
A. Latar Belakang 
Sawi (B rassi ca chinensi s L)   merupakan jenis sayur – sayuran yang 
tidak asing lagi di masyarakat Indonesia. Selain dikonsumsi langsung, sawi  juga 
digunakan untuk sayur – sayuran. Sehingga prospek komoditas sawi ini sangat 
baik untuk dibudidayakan dengan baik. Konsumsi sawi pada tiap tahunnya 
meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan taraf kehidupan 
masyarakat serta kesadaran mengenai pentingnya sayuran dalam asupan 
makannnya (Rukmana, 2007). 
Menurut Primantoro dan Indriani ( 2002 ) tanaman tidak dapat tumbuh 
maksimal, dikarenakan bahan dasar yang dibutuhkan tanaman adalah air, cahaya. 
Cahaya matahari telah dipenuhi oleh sinar matahari, air dapat diberikan pada 
tanaman. Itu berarti keberadaan tanah sebenarnya tidak menjadi hal yang utama. 
            Usaha memenuhi permintaan sawi perlu adanya upaya peningkatan 
volume produksi sawi. Peningkatan hasil panen tanaman sawi dapat dilakukan 
berbagai cara, baik secara intensifikasi pertanian maupun ekstensifikasi pertanian. 
Namun seiring menyempitnya lahan, peningkatan produksi sawi dapat dilakukan 
dengan cara intensifikasi pertanian, salah satunya dengan melakukan pemupukan 
yang baik dan benar sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. 
Pemberian pupuk urea sebagai sumber hara N merupakan usaha yang 
banyak dilakukan dalam meningkatkan produktivitas sayuran khususnya sawi. 
Pupuk urea sebagai sumber hara N dapat memperbaiki pertumbuhan vegetatif 
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tanaman, dimana tanaman yang tumbuh pada tanah yang cukup N, berwarna lebih 
hijau (Hardjowigeno, 1987). 
Pemupukan dengan menggunakan pupuk kompos sangat baik untuk 
pertumbuhan sawi dengan kualitas yang baik dan dapat meningkatkan produksi 
sawi (Lingga, 1991), pupuk kompos mempunyai kelebihan sebagai penyimpan 
air, mendorong pertumbuhan tanaman, mempertahankan kesuburan tanah, 
kompos tidak hanya sebagai media tanam tetapi dapat juga sebagai pupuk. 
Pengunaan pupuk anorganik yang terus menerus dapat merusak kesuburan 
tanah serta lingkungan, jika dibiarkan lebih lanjut akan berpengaruh fatal bagi 
siklus kelangsungan kehidupan, bahkan jika sayuran yang tercemar tersebut 
dimakan oleh manusia secara terus menerus, tentunya akan menyebabkan efek 
kerusakan pada jaringan tubuh, sedangkan pada tanah akan menyebabkan tanah 
rusak. Hal ini tentunya perlu adanya penambahan pupuk organik yang 
menyebabkan tanah menjadi lebih baik, baik secara fisik,biologi maupun kimia 
tanah. 
Pemberian dosis pupuk urea dan dosis pupuk kompos diharapkan dapat 
meningkatkan hasil tanaman sawi, karena pada tanah yang kebanyakan pupuk 
anorganik bila langsung dijadikan pertanian organik hasilnya akan kurang bagus. 
Penggabungan pemberian pupuk organik dan anorganik akan memberikan solusi 
dalam peningkatan produksi tanaman sawi, dimana pemberian pupuk anorganik 
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- Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan dosis 
pupuk urea dan dosis pupuk kompos terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman 
sawi. 
 
2. Perumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang diatas, masalah yang timbul antara lain : 
- Apakah dosis pupuk urea dan dosis pupuk kompos berpengaruh terhadap 
pertumbuhan tanaman sawi. 
- Apakah dosis pupuk urea dan dosis pupuk kompos meningkatkan produksi 
tanaman sawi. 
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